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I N T R O D U C T I O N  
Iles sols j e u n e s ,  é p a i s  de 30 3 100 c m ,  d é r i v e s  de m i g m a t i t e s  se r e n c o n t r e n t  
d a n s  l a  zone  cacaoybre  d ' I l h e u s  d a n s  l ' b t a t  de  Bahia  ( l a t i t u d e  s u d  14O25, lan- 
g i t u d e  o u e s t  39O20). Ces sols o n t  été s i g n a l é s ,  d g c r i t s ,  c a r t o g r a p h i e s  e t  6 t u -  
d i g s  au  p o i n t  d e  VIL@ agronomique (AFONSO 1970 i CAMARGO 1964 ; M I R A N D A  1971 ; 
SILVA 1969, 1971 ). L ' a l t i t u d e  d e s  p r o f i l s  es t  i n f é r i e u r e  a 200 mètres. La 
p l u v i o s ì t B  est  s u p é r i e u r e  B 1500 mm. p a r  an  très b i e n  r e p a r t i e  d a n s  l ' a n n é e ,  
il n'y a j a m a i s  de s a i s o n  sèche .  La v 8 g 6 t a t i o n  est celle de  l a  foret t r o p i c a l e  
chaude  e t  humide de b a s s e  a l t i t u d e  OB l e  d e g d  h y g r o m e t r i q u e  n e  descend j a m a i s  
en d e s s o u s  de 80 %. 
L ' i n t 6 S t  de  ces sols j e u m s  à m o n t m o r i l l o n i t e  v i e n t  du f a i t  de leur 
p r o x i m i t é  a v e c  das sols beaucaup p l u s  é v o l u é s  é p a i s  d 'une  d i z a i n e  de mZltres 
e t  p l u s ,  e t  f r a n c h e m e n t  f e r r a l l i t i q u e s .  Ce sont  l b  deux t y p e s  d ' a l t é r a t i o n  qui 
ne s ' é l a b o r e n t  pas sous les ndmes c l i m a t s .  
P o u r  i n t e r p r é t e r  e t  comprendre l a  f o r m a t i o n  de ces sols une h y p o t h b  
se de  v a r i a t i o n  c l i m a t i q u e  es t  t e n t f h ,  
Une d i z a i n e  de  p ro f i l s  d e  ce t y p e  o n t  ét6 é t u d i e s  ; t a u s  s o n t  s i t u 6 8  
d a n s  l a  zone  compr i se  e n t r e  I l h e u s ,  I t a b u n a ,  Ubata  e t  U b a i t a b a  ; t o u s  en pos i -  
t i o n  de d r a i n a g e  e x c e l l e n t .  
Ce s o n t  d e s  sols 21 p r o f i l  d e  t y p e  A,  B ou (BI, B/C, R ; a v e c  s a u v e n t  
I 
une l i t i è r e  i m p o r t a n t e ,  ou f eu i l l e s ,  f r a g m e n t s  v é g é t a u x  décomposés e t  excxg- 
m e n t s  de  vers  d e  terre sont  
dans l a  l i t t é r a t u r e  s c i e n t i f i q u e  sous le nom d ' u n i t 6  CEPEC ou d e  serie Sede. 
Litolica ou  Produc;aÕ, Les a u t e u r s  les c l a s s e n t  géné ra l emen t  d a n s  les Alfisols, 
p a r f o i s  d a n s  les E n t i s o l s .  
~~t$m$r#gnQ + mélanggs.  On les trouve décrits 
- Les h o r i z o n s  A, d e  20 à 50 cm d ' é p a i s s e u r ,  sont  b r u n  f o n c é s ,  as- 
sez r i c h e s  e n  matière o r g a n i q u e ,  s a b l o - a r g i l e u x  à a r g i l o - s a b l e u x .  
L ' a c t i v i t é  d e s  vers de terre e t  d e s  termites y est s o u v e n t  i n t e n s e .  
- Les h o r i z o n s  B ou  ( B ) ,  d e  20 à 100 cm d t é p a i s s e u r ,  s o n t  géngra l emen t  
p l u s  c la i r s  mais ils c o n t i e n n e n t  e n c o r e  d e  l a  matière organique. .  ILS 
s o n t  g é n é r a l e m e n t  a r g i l o - s a b l e u x  à s t r u c t u r e  p o l y é d r i q u e  peuldeGa- 
l o p p é e  . 
Les h o r i z o n s  B/C, d e  20 ?i 50 cm d ' é p a i s s e u r  c o n t i e n n e n t  une réser- 
v e  a p p r e c i a b l e  d e  minéraux  a l t é r a b l e s  sous forme d e  p e t i t s  b l o c s  e t  
de d é b r i s  de  r o c h e  e n  v o i e  d ' a l t é r a t i o n ,  
La r o c h e  mère R est  le p l u s  s o u v e n t  un g n e i s s ,  p a r f o i s  r i c h e  en  
b i o t i t e  e t  amphibole .  (PIELFI 1963 ) 
- 
- 
Granulométrie : La t e x t u r e  es t  g é n é r a l e m e n t  s a b l o - a r g i l e e  d a n s  l ' h o r i z o n  A 
e t  d e v i e n t  a r g i l e c g s  en  p ro fondeur .  
se mont re  ~ G U X  p r è s  d ' un  t i e r s  c o n s t i t u é  de mingraux p r i m a i r e s  non al téres 
[ f e l d s p a t h s  a lca l ins  e t  minéraux  f e r r o - m a g n é s i e n s ) .  
La fraction s a b l e u s e  d e  ,Lous les h o r i z o n s  
Matière o r q a n i q u e  : 
de h a u t  e n  bas : 3 à 9 % e n  s u r f a c e ,  D,9 3 1 ,S % ZI 35 cm d e  p r o f o n d e u r  e t  moins 
d e  0,4 $I à l a  b a s e  d e s  p r o f i l s .  
Les t a u x  de matière o r g a n i q u e  s o n t  é l e v e s  e t  décroissent 
Le C/M de 5 ?i 14 e n  s u r f a c e  est  assez v a r i a b l e .  Des d é t e r m i n a t i o n s  
de composés humiques p a r  l a  mgthode Dabin ( 1 9 7 1 ) s o n t  e n  cours s u r  p l u s i e u r s  ho- 
r i z o n s  d 'un  p r o f i l  t y p i q u e .  L e s  e x t r a c t i o n s  e t  mesures  e f f e c t u é e s  p e r m e t t e n t  
de d o n n e r  les i n d i c a t i o n s  s u i v a n t e s  : 
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I 1  p e u t  s ' e x p l i q u e r  p a r  une d o u b l e  p rovenance  d e  l a  matière o r g a n i q u e  ; la li- 
t i è re ,  les r e m o n t é e s  b i o l o g i q u e s .  
Les p r e m i e r s  r é s u l t a t s  d e s  e x t r a c t i o n s  e n  c o u r s  s u r  les d é j e c t i o n s  
d e s  l u m b r i c i d a e  l a i s s e n t  p r g v o i r  une t e n e u r  e n  a c i d e s  humiques ( p o i d s  d e  pré- 
c i p i t é )  a u  moins deux f o i s  p l u s  i m p o s t a n t e  que celle d e  l ' h o r i z o n  s u p e r i e u r .  
Par a i l l e u r s ,  l ' a n a l y s e  de l ' a r g i l e  d e  ces d é j e c t i o n s  p a r  d i f f r a c t i o n  d e s  r a y o n s  
X mont re  une t en ' eu r  e n  m o n t m o r i l l o n i t e  s u p é r i e u r e  à cel le  du n i v e a u  0-2 cm 
( d ' o u  une  o r i g i n e  p l u s  p r o f o n d e  p r o b a b l e )  
Nous avons  donc c h e r c h é  à d é t e r m i n e r  q u e l l e  q u a n t i t é  de c a r b o n e  pro- 
v e n a n t  d e  l ' h o r i z o n  50-70 cm e s t  n é c e s s a i r e  pour  e x p l i q u e r  l a  d i f f e r e n c e  d 'ac-  
t i v i t é  s p É c i f i q u e  e n t r e  AH e t  AF, s o i t  I 4 C  - 4 '$, d e  l ' h o r i z o n  s u p é r i e u r  en 
s u p p o s a n t  que  l a  matière o r g a n i q u e  des  d é j e c t i o n s  est p r i n c i p a l e m e n t  SOUS for- 
m e  d ' a c i d e s  humiques. 
S o i t ,  
a v e c  
Qf = a c t i v i t é  s p k c i f i q u e  e n  1954 des AH de l ' h o r i z o n  0-2 cm ( 
14 C '$ = .- 0,4 ) 
Q; = a c t i v i t é  t h é o r i q u e  d e s  AH du même h o r i z o n  s u p p o s é e  é g a l e  b celle d e s  
AF ( I 4 C  % = - 0,2 ) 
Q$ = a c t i v i t E  s p é c i f i q u e  e n  1954 d e s  AH d e  l ' h o r i z o n  50-70 cm. 
x = p o u r c e n t a g e  maximum de c a r b o n e  e n t r a n t  dans  0-2 cm p r o v e n a n t  d e  50-70 cm. 
Les v a l e u r s  Q* e t  Q* se calculent  à p a r t i r  d e  l ' b q u a t i o n  ( 2 )  avec 1 2 
T r  connu. L ' a c t i v i t é  de Q* en .I954 e s t  s u p p o s e e  é g a l e  B ce l le  de 71 en  n é g l i -  
g e a n t  l es  effets  the rmonuc l6a i r e . s  s u r  l e  n i v e a u  50-70 cm. ( T r  = 4 700 a n s )  
3 
On a a l o r s  x = 0,6 ce q u i  c o r r e s p o n d  à une q u a n t i t é  minimum d e  ter- 
re remontée  p a r  mètre carré e t  p a r  an d e s  h o r i z o n s  p r o f o n d s  d e  350 g. 
Les i n t e r p r é t a t i o n s  p o s s i b l e s  d e s  mesures  d ' a c t i v i t é  s p é c i f i q u e  du 
c a r b o n e  d e s  d i v e r s e s  f r a c t i o n s  de l ' h o r i z o n  0,5-2 cm s o n t  données  p a r  
QUEIROZ (1972). 
Acid i%é  f Le pH d e  s u r f a c e  v a r i e  entre 4,7 e t  6,7 , il diminue  l é g è r e m e n t  
vers  35 cm de p r o f o n d e u r  e t  remonte e n s u i t e  j u s q u ' 8  6 , s  d a n s  l ' h o r i z o n  B/C. 
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, C a p a c i t é  d l é c h a n q e  9 b a s e s  é c h a n q e a b l e s  - d e q r é  de  s a t u r a t i o n  : 
La c a p a c i t e  d ' é c h a n g e  de l a  terre  f i n e  (< 2") est é l e v é e  : elle 
osc i l l e  e n t r e  35 e t  11 méq, '$ d a n s  l ' h o r i z o n  A ; e n t r e  14 e t  10 méq. $ vers  
35 c m  de p r o f o n d e u r  e t  e n t r e  20 e t  9 méq' % e n  B/C. 
La moyenne de  l a  somme d e s  b a s e s  échange -b le s  so s i tue . . en  sQrOa- 
ce e n t r e  30 e t  7 méq. 70, v e r s  35 cm d e  p ro f r ,ndeur  mtre 8 e t  5 méq. % e t  d a n s  
l ' h o r i z o n  B/C e n t r e  9 e t  4 méq. % On n o t c  l a  dominance d e s  a l c a l i n o - t e r r e u x  
s u r  les  a l c a l i n s .  Les t a u x  de s a t u r a t i o n  S/T s o n t  é l e v é s  e t  c o m p r i s  le p l u s  
s o u v e n t  e n t r e  40 e t  85 70. 
I I I  ) ETUDE DE LA FRACTICN ARGILEUSE 
Analvse t h e r m o - d i f f é r e n t i e l l e  
La f i g u r e  1 groupe  les c o u r b e s  d ' a n a l y s e  t h e r m i q u e  d 'un p r o f i l  carac- 
t é r i s t i q u e .  Sur  tous les é c h a n t i l l o n s  un c r o c h e t  endo the rmique  dédoub lé ,  d e  dé- 
p a r t  d ' e a u  d ' h y g r o s c o p i c i t é ,  c u l m i n a n t  à 130 e t  220°, permet  d e  p e n s e r  Zi une  
q u a n t i t é  i m p o r t a n t e  de m o n t m o r i l l o n i t e .  L'examen d e s  t r o i s  diagrammes du p r o f i l  
l a i s se  v o i r  que  ce m i n é r a l  d iminue  q u a n t i t a t i v e m e n t  d a n s  l a  f r a c t i o n  a r g i l e u s e  
vers  l e  h a u t  du sol. S u r  tous  les é c h a n t i l l o n s  le phénomène endo the rmique  s i t u 6  
e n t r e  500 e t  600°, e t  le bombement exo the rmique  v e r s  900° ,  d a n s  l ' é c h a n t i l l o n  
de  l ' h o r i z o n  A ,  i n d i q u e n t  une p e t i t e  q u a n t i t é  d ' u n  minéral  de  l a  famil le  de l a  
k a o l i n i t e .  On n ' o b s e r v e  p a s  de  p i c  endo the rmique  e n t r e  300 e t  400°, ce q u i  i n -  
d i q u e  l ' a b s e n c e  de  g i b b s i t e  e t  de  q u a n t i t e s  i m p o r t a n t e s  d ' hydroxydes  d e  fer.  
D i f f r a c t i o n  d e s  ra ,vons  X : 
La p l u p a r t  d e s  p r o f i l s  examinés  o n t  é t é  é t u d i é s  p a r  d i f f r a c t i o n  
d e s  r a y o n s  X, a u s s i  b i e n  en poudre  d é s o r i e n t @ e  q u ' e n  d é p ô t  or ienté .  Les r é s u l -  
t a t s  o b t e n u s  v a r i e n t  peu d 'un  p r o f i l  à l ' a u t r e ;  s u r  l a  f i g u r e  2 s o n t  r e p r é s e n -  
t é s  ceux  q u i  o n t  é t é  o b t e n u s  s u r  l a  f r a c t i o n  i n f .  à 2 ).' du p r o f i l  R 58. L'exa- 
men d e  l a  f i g u r e  2 nous  mont re  q u e  3 
- A l a  b a s e  du p r o f i l  l a  m o n t m o r i l l o n i t e  domine ; on obse;& une p e t i t e  quan- 
t i t é  de k a o l i n i t e  déso rdonnée  s e l o n  l ' a x e  b e t  l ' i l l i t e  es t  p r & s e n t e ( 9 , 9  e t  3 , 3 3 A ) ~  
O 
t 
3s cm 
60 cm 
I 
t 
1 .  TF 
1 1 
I v . ,  1 I .  1 1 1  I I ,  I 
5 10 15 
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Une f a i b l e  q u a n t i t é  de g o e t h i t e  es t  r e s p o n s a b l e  du p i c  à 4,18 A. La g i b b s i t e  
es t  a b s e n t e .  
- 
vers l a  s u r f a c e ,  (7,3 e t  3 , 5 6  A )  e t  s imul t anémen t  l a  t e n e u r  e n  montmor i l lo -  
n i t e  ba isse ,  t o u t  e n  r e s t a n t  dominante .  
Dans les h o r i z o n s  A et B l a  q u a n t i t g  de k a o l i n i t e  déso rdonnée  augmente 
O 
.. 
p é r i e u r  3 c e l u i  des h o r i z o n s  A e t  B. 
- 
f i l .  
- 
m o n t r e n t  d a n s  t o u s  les h o r i z o n s  u n e . q u c 2 n t i t é  i m p o r t a n t e  d e  miné raux  p r i m a i r e s  
non a l té rés  ; p r i n c i p a l e m e n t  d e s  f e l d s p a t h s  a l c a l i n s ,  d e s  amph ibo le s  e t  des  
pyroxènes .  
Dans l es  d é j e c t i o n s  d e  l o m b r i c i d a e  lE taux  d e  m o n t m o r i l l o n i t e  s emble  su -  
La t e n e u r  en  g o e t h i t e  augmente c é g u l i h m e n t  d e  l a  base v e r s  l e  h a u t  du pro- 
Les d i f f r a c t o g r a m e s  d e  poudre  d é s o r i e n t é e  d e  l a  f r a c t i o n  i n f e r i e u = à  40 
Microscopie é l e c t r o n i q u e  : 
Pour  p r E c i s e r  l a  morpho log ie  d e s  d i f f é r e n t s  c o n s t i t u a n t s  deux &han- 
t i l l o n s  de  l ' h o r i z o n  B o n t  ê t é  examinês  a u  mic roscope  é l e c t r o n i q u e .  T r o i s  fa- 
c iès  s o n t  o b s e r v a b l e s  ; 
- Des formes e n  p l a q u e t t e s ,  gén6ra l emen t  sans c o n t o u r s  d é f i n i s ,  de g r a n d e  t a i l -  
l e  (0,5 à 1 micron) q u i  c o r r e s p o n d e n t  à l r i l l i t e .  
- Des formes e n  p l a q u e t t e s  p seudohexagona le s  à h e x a g o n a l e s  d e  0,Ol à 0,5 m i -  
c ron  . I1 est  v r a i s e m b l a b l e  q u e  .les p l u s  g r a n d e s  d e  ces p l a q u e t t e s  co r re spon-  
d e n t  à l a  k a o l i n i t e  déso rdonnée  e t  les p l u s  p e t i t e s  à l a  m o n t m o r i l l o n i t e .  
- Des formes c o u r t e s  e n  b a g u e t t e s ,  opaques  ; e t  des  amas d ' a s p e c t  g r a n u l a i r e  
q u i  p o u r r a i e n t  c o r r e s p o n d r e  à l a  g o e t h i t e  e t  a u x  oxydes de fer amorphes. 
I V  ) ESSAI D'INTERPRETATION 
11 se degage  de cette é t u d e  q u ' i l  e x i s t e  d a n s  l a  r é g i o n  d r I l h e u s ,  
e n  zone forestière t r o p i c a l e  humide de b a s s e  a l t i t u d e ,  s u r  des  r o c h e s  acides,  
d e s  sols peu é p a i s ,  à m o n t m o r i l l o n i t e  b i e n  p e r c o l é s  e t  d e  pH v o i s i n  d e  l a  
n c u t r a l i t 6 .  Ceci e s t  un f a i t  s u r p r e n a n t ,  car on  s a i t  q u e  d a n s  d e  t e l l e s  cond i -  
t i o n s  c l i m a t i q u e s  les  p r o c e s s u s  d ' a l t é r a t i o n  f o r m e n t  géné ra l emen t  d ' é p a i s  s o l s  
f e r r a l l i t i q u e s  5 k a o l i n i t e  ou  2 g i b b s i t e  (SHERPIANN G.D. 1950 ; SEGALEN 1957, 
1965 ; BATES 1960 : SONIFAS 1960 ; i'4ILLOT 1964 ; DELVIGNE 1965 ; LELONG 1967  ; 
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SIEFFERhANN e t  f',ILLOT 1568 ;SIEFFERMANN, BEgJUS e t  MILLOT 1968 ; SIEFFERNANN 
1969 TARDY 1969)  . De t e l s  sols, b e i u c o u p  p l u s  é v o l u é s ,  à k a o l i n i t e  e x i s t e n t  
d ' a i l l e u r s  p a r  e n d r o i t s  s u r  les mêmes r o c h e s  associés a u x  p r e c h d e n t s .  
ì ! o p p o s i t i o n  e n t r s  l a  n a t u r e  d e s  P h y l l i t e s  néoformés  d e s  s o l s  jeu- 
n e s  e t  les c c l n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  a c t u e l l e s  p e u t  s ' e x p l i q u e r  p a r  un changement  
r a d i c a l  d e s  c o n d i t i o n s  c l i r n d t i q u e s  d e n s  un p a s s é  r e l a t i v e m e n t  p roche .  Dans 
cet te  hypo thèse  l a  m o n t m o r i l l o n i t e  s e r a i t  à a t t r i b u e r  à une p t r i o d e  d e  pédo- 
g e n è s e  a n c i e n n e  o ù  ce m i n g r a l  n a i s s a i t  2 p a r t i r  d e s  p r o d u i t s  d e  d e s t r u c t i o n  
d e s  miné raux  al,-,-Lneux e n  a c c o r d  a v e c  un  climat p l u s  sec e t  un m i l i e u  moins 
d é s a t u r é .  La s a t u r a t i o n  e n  b a s e s  e s t  un f a c t e u r  e s s e n t i e l  d a n s  l a  néofo rma t ion  
d e  l a  m o n t m o r i l l o n i t e ,  q u i  a é t é  s o u l i g n é  p c a  d e  nombreux a u t e u r s  (GhSTUCHE et 
HERBILLON 1562 ; PIILLOT 1964 ; SOGALEN 1965 ; PEDRO e t  I-UBIN 1968 ; PAQUET H. 
1969 ; SIEFFERMANN 1969 ; TARDY 1 9 6 9 )  
A i n s i  l a  m o n t m o r i l l o n i t e  des s o l s  d ' I l h e u s  s e r a i t  l e  s o u v e n i r  d ' une  
p é r i o d e  c l i m a t i q u e  p l u s  a r i d e  q u e  l ' a c t u e l l e ,  La p e t i t e  q u a n t i t é  d e  k a o l i n i t e  
de ces so l s  s e r a i t  le p r o d u i t  d e  l a  pkdogenèse  d e p u i s  q u e  les c o n d i t i o n s  c l i -  
m a t i q u e s  s o n t  redevenu&à p l u s  humides. Cette hypo thèse  sera r e t e n u e  i c i ,  elle 
r e n d  compte correctement d e s  f a i t s  d ' o b s e r v a t i o n .  
Après  a v o i r  déga,-i les  p h é n o m h e s  q u i  o n t  formé ces sols on p e u t  re- 
c o n s t i t u e r  l ' h i s t o i r e  d e  ce t t e  r é g i o n  : 
- Ero5Y.m d e  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  a u  moment d e  
l ' i n s t a l l a t i o n  du c l ima t  p l u s  sec. 
- Format ion  d e s  so ls  à m o n t m o r i l l o n i t e  s u r  les z o n e s  mises à nu. 
- Réaugmenta t ion  d e  l a  p l u v i o s i t é  e t  changement  du  s e n s  d e  l a  pédogenèse  
v e r s  les minéraux  d e  l a  f a n i l l e  de l a  k a o l i n i t e .  
L ' B p a i s s e u r  d-.s sols B F' iontmor i l lon i te ,  30 à 100 CIE, nous  permet d e  p e n s e r ,  
a v e c  ce q u 3  nous s a v o n s  s u r  l a  v i t e s s e  d e  p r o g r e s s i o n  d e s  a l t g r a t i o n s ,  q u e  le 
climat a é t é  sec pendan t  p r è s  de 30 000 a n s .  (LENEUF 1959 ; TARDY 1969 ; 
SIEFFERMHNN 1969)  o 
On p o u r r a i t  k t a b l i r  un l i e n  e n t s e  cette p é r i o d e  p l u s  s è c h e  e t  la 
Würm : on peut s o u l i y n e r  à ce s u j e t  qu ' en  A f r i q u e  t r o p i c a l e  é g a l e m e n t  1~:s pb- 
r i o d e s  f r o i d e s  c o r r e s p o n d a n t  aux p h a s c s  a r i d e s  ( G R A U L  1960 ; TRICART 1956 j 
CONRAD 1963 ; FAURE e t  ELOUARD 1'367 ; K I C H E L  1966 ; FAURE e t  a l .  1969 ; 
SIEFFERMANN 1969,  1970) .  
C C N C L U S I O N S  
--------- 
L ' é t u d e  m i n é r a l o g i q u e  d e s  s o l s  d ' I l h e u s ,  l a  c l i m a t o l o g i e  a c t u e l l e  
de  cet te  r é g i o n  e t  l a  c o n n a i s s a n c e  d e s  f a c t e u r s  q u i  c o n d i t i o n n e n t  les t y -  
p e s  d ' a l t é r a t i o n  m u s  p e r m e t t e n t  de c o n c l u r e  que l a  p é r i o d e  t r o p i c a l e  hu- 
mide actuelle a é t é  p r 6 c é d é e  p a r  une i n t e n s e  a r i d i f i c a t i o n .  
Les s o l s  de ce t te  r é g i o n  d o i v e n t  ? t re  i n t e r p r é t é s  a v e c  prudence ,  
i l s  sont  l e  r é s u l t a t  d ' u n e  l o n g u e  c t  complexe é v o l u t i o n  s o u s  d e s  c l i m a t s  
n i u l t i p l e s .  Ce s o n t  l à  d e s  
d a n s  les é t u d e s  p é d o l o g i q u e s  e t  géomorphologiques.  
f a i t s  i m p o r t a n t s  d o n t  il f a u t  t e n i r  ccmpte 
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